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    RESUMEN 
Introducción: La actividad física es cualquier movimiento voluntario del cuerpo 
generado por el sistema musculo esquelético que requiera cualquier tipo de gasto 
energético que sobrepase el gasto energético basal. Lo cual la relaciona con el juego, 
actividades de la vida cotidiana y estilos de vida. Objetivo: Describir los niveles de 
actividad física de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Materiales y Métodos: Este es un estudio 
de tipo descriptivo trasversal por cuanto se trata de determinar la prevalencia de 
actividad física en una población definida, en un lugar específico. La población sujeto 
de estudio estuvo compuesta por 216 estudiantes. Se utilizó el cuestionario IPAQ 
formato corto. Para el análisis de los datos se elaboró una base de datos en el programa 
estadístico SPSS® para Windows versión 19,0 (licencia Universidad simón 
Bolívar).Resultados: Los resultados nos muestran que el 73% de los estudiantes son 
inactivos físicamente y el 27% son activos. El programa que tiene mayor nivel de 
actividad física es el de fisioterapia con un 40 %. 
Conclusión: Se concluye que los niveles de actividad física en la población estudiantil 
en general son bajos. En el ámbito universitario resulta fundamental la práctica de 
actividad física para el mantenimiento de la salud, en el marco de las universidades 
saludables. 
 ABSTRAC 
Introduction: Physical activity is any voluntary body movement generated by the 
musculoskeletal system requiring any energy expenditure exceeding the basal energy 
expenditure. Which relates it to the game, daily life activities and lifestyles. Objective. 
Describe the physical activity levels of students of the Faculty of Health Sciences at the 
University Simon Bolivar of Barranquilla. Materials and Methods: This is a descriptive 
transversal study because trying to determine the prevalence of physical activity in a 
defined population at a specific location. The subject of study population consisted of 
216 students in total. The questionnaire was used IPAQ short form. For the analysis of 
the data is a database developed in the statistical program SPSS for Windows version 
19.0 (Simon Bolivar University license).Results: The results show that levels of physical 
activity in terms of total population, it was observed that 73% are physically inactive 
and 27% are active. The program has the highest level of physical activity is the 
physiotherapy with 40%.Conclution: It was concluded that the levels of physical 
activity in the general student population are low. It is essential to say that university is 
based on the practice of physical activity for health maintenance in this area, within the 
framework of healthy universities. 
1 Estudiantes De VI semestre de Fisioterapia Universidad Simón Bolívar. 
2 Docente programa de fisioterapia
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                INTRODUCCIÓN 
La actividad física es cualquier 
movimiento voluntario del cuerpo 
generado por el sistema musculo 
esquelético que requiera gasto energético 
que sobrepase el gasto basal. Esto, se 
relaciona con el juego, actividades de la 
vida cotidiana y estilos de vida activos en 
general. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la falta de actividad 
física es el cuarto factor de riesgo de 
mortalidad mundial produce el 6% de las 
muertes registradas en todo el mundo 
(1). 
 
Resulta fundamental reconocer que la 
actividad física juega un papel muy 
importante en la calidad de vida de las 
personas; esto ha sido afirmado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en su estrategia mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y 
salud, donde se afirma que la actividad 
física se vincula al concepto de salud y 
calidad de vida como una estrategia o 
intervención efectiva que permite mejorar 
la auto percepción, el nivel de 
satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas y los beneficios 
reconocidos que esta trae desde lo 
biológico, psicosocial y cognitivo, además 
de ser un factor de protección para 
prevenir, en general, enfermedades 
crónicas no transmisibles(2,3). Además 
se reconoce que, la realización de 
actividad física trae consigo beneficios en 
la mejora de la salud, el estado 
muscular, el sistema cardiorrespiratorio, 
reduciendo así el riesgo de accidente 
cerebro vascular, y enfermedades como 
la diabetes, cáncer de mama y colon, 
también disminuye el riego de fracturas, 
caídas y lo más importante, mantiene el 
control energético y un adecuado peso 
corporal de acuerdo a la edad (4). 
 
Una etapa crítica en la adquisición de 
estos buenos hábitos, ocurre en la 
infancia, pero también en la vida 
universitaria, donde los estudiantes 
pasan de una rutina regular de actividad 
física en la etapa  escolar a una rutina 
cargada de inactividad física, la cual es 
típica de la vida universitaria (5). 
 
Un estudio en alumnos de la universidad 
de Harvard, arrojó que el menor riesgo 
para Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles como la obesidad se 
asocia con un gasto semanal de 1000 por 
2000 Kcal al realizar actividad física 
vigorosa. Otros estudios posteriores han 
apoyado estos resultados e incluso se 
dice que los niveles moderados de 
actividad física proporcionan beneficios 
considerables para la salud; entre ellos 
una menor prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en todas las edades (6). 
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Algunos estudios a nivel internacional 
muestran que los niveles de actividad 
física varían entre los países, así por 
ejemplo, en Polonia y Australia, estudios 
demostraron que tanto estudiantes como 
profesionales del área de la salud tienen 
moderados y altos niveles de actividad 
física (7).  
En Venezuela se pretendió mediante un 
estudio ver la relación que hay entre el 
estado de salud, la actividad física y el 
sedentarismo. Este se centró el papel que 
desempeña la actividad física en el área 
de la salud pública, destacando su rol en 
la prevención de la morbimortalidad con 
relación a las enfermedades crónicas 
asociadas a la nutrición y muertes 
prematuras. Los resultados arrojaron un 
75% de sedentarias y un 25% de activos 
físicamente (8). 
En Colombia se realizó un estudio en 
631 personas, entre hombres y mujeres 
de las edades de 18 a 60 años en la 
ciudad de Manizales, se midieron 
variables como: edad, género, IMC, 
perímetro de cadera y niveles de 
sedentarismo según la resistencia 
cardiovascular, entre otras. Los 
resultados arrojaron una prevalencia de 
inactividad física del 72,7%; sin 
embargo, no se encontraron relaciones 
significativas entre variables 
antropométricas y los niveles de 
actividad física (9). 
Otro estudio en población colombiana, 
evidenció la asociación positiva entre 
inactividad física, obesidad y la aparición 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles en población universitaria 
(10,11).  
 
La observación y comparación de los 
niveles de actividad física en población 
universitaria resulta fundamental para la 
identificación de factores de riesgo que 
puedan afectar su salud física y mental; 
de esta forma, podrían establecerse 
mecanismos de intervención, 
seguimiento y control para evitar el 
círculo vicioso entre aumento de peso y  
disminución de la actividad física, 
características comunes en la población 
universitaria (3,12). 
En el marco de lo anteriormente 
expuesto, este estudio pretende 
identificar cual es la prevalencia de 
actividad física en los estudiantes 
universitarios que hacen parte de la 
Facultad de las Ciencias de la Salud de 
la Universidad Simón Bolívar, de tal 
forma, que se pueda establecer una línea 
de base para el diseño de programas de 
intervención apropiados a las 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo 
trasversal, La población de estudio 
estuvo compuesta por 216 estudiantes, 
de los cuales 88 fueron de enfermería, 45 
de fisioterapia y 85 de medicina 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla. Se contó con la 
firma del consentimiento informado para 
la participación en este estudio. El 
estudio se3 desarrolló en 4 fases, la 
primera consistió en la estructuración de 
la propuesta de investigación, revisión de 
literatura científica y Operacionalización 
de variables; la segunda fase se centró en 
la recolección de los datos y se aplicó un 
cuestionario a los participantes del 
estudio; por medio de este se obtuvo 
información general de la población con 
la cual se pretendía trabajar. El estudio 
está conformado Para determinar los 
niveles de actividad física se utilizó el 
cuestionario IPAQ, el cual es un 
instrumento adecuado para la evaluación 
de la actividad física de adultos entre 18 
y 69 años de edad y considera la 
actividad física realizada durante los 
últimos 7 días (13,14). Posteriormente se 
sistematizaron los datos y se procedió al 
análisis e interpretación de los mismos.  
Se elaboró una base de datos en el 
programa estadístico SPSS® para 
Windows versión 19,0 (licencia 
Universidad simón Bolívar), con el que se 
realizaron los análisis estadísticos. Para 
el análisis descriptivo se utilizaron tablas 
de distribución de frecuencias relativas 
para cada una de las variables 
sociodemográficas,como la edad, el sexo, 
el estrato socioeconómico y estado civil y 
se realizó la comparación entre los 
niveles de actividad física de estudiantes 
de Enfermería, Medicina y Fisioterapia.  
 
RESULTADOS 
El total de estudiantes encuestados fue 
de 216, de los cuáles el 40% corresponde 
al programa de enfermería; el 21% a 
fisioterapia y el 38% a medicina como se 
muestra en la tabla 2. El total de 
mujeres encuestadas fue de 168 y 48 
hombres (ver tabla 1) y se observó que 
las mujeres eran más inactivas 
físicamente que los hombres. 
Tabla 1. Distribución de la población 
por variables sociodemográficas. 
Variables Frecuencia Porcentaje % 
Género  
Femenino  168 78 
Masculino  48 22 
Total                   216               100 
Edad 
15-25 82 38 
25-51 134 62 





Soltero 196 91 
Total                  216                100 
Estrato 
1-2 125 58 
3-6 91 42 
Total                  216                100 
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Se tuvo en cuenta otras variables como 
son la edad, el estado civil y el estrato 
socioeconómico. En la edad se observó 
que el 62% tienen edades entre 26-51 
años y el 38% entre 15 y 22 años. En el 
estado civil el 91% son casados o viven 
en unión libre y el 9% son solteros. En el 
estrato social el 42% pertenece a estratos 
3 a 6 y el 58% pertenecen a estrato 1 y 2. 
Tabla 2. Distribución de frecuencia de 
los programas académicos 
participantes 
Programa Frecuencia Porcentaje 
% 
Enfermería  88 40 
Fisioterapia  45 21 
Medicina  83 38 
Total                     216             100 
 
Tabla 3. Distribución de frecuencia de 
los niveles de actividad física. 
Variables Frecuencia Porcentaje % 
Niveles de AF 
Inactivo 158 73 
Activo  58 27 
Total                  216               100 
 
La variable de niveles de actividad física 
en cuanto a la población total, se observó 
que el 73% son inactivos físicamente y el 
27% son activos (Tabla 3).  
 
Tabla 4. Distribución de frecuencia de 
los niveles de actividad física por 
profesión. 
 
Se pudo observar que el 78% de los 
estudiantes de enfermería son inactivos, 
seguido del programa de medicina que el 
77% son inactivos y por último el 
programa de fisioterapia en el cual se 
encontró que el 60% de los estudiantes 
encuestados son inactivos. Estos 























Enfermería  69 78 19 22 
Medicina  64 77 19 23 
Fisioterapia  27 60 18 40 
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DISCUSION Y CONCLUSION. 
La práctica de actividad física produce 
efectos positivos para disminuir los 
riegos de enfermedades crónicas no 
transmisibles, así como a nivel de la 
salud mental (15). 
En este estudio se encontraron bajos 
niveles de actividad física según el IPAQ, 
formato corto, datos similares 
mencionados por Katherine Arrieta 
Vergara en su investigación en 
Cartagena, arrojo que el 63% de los 
universitarios presentaron bajo nivel de 
actividad física (16). Se destaca sin 
embargo, un estudio realizado en España 
donde se muestra que los universitarios 
presentaron alto nivel de nivel de 
actividad física (17,18).   
El resultado obtenido en relación con los 
niveles de actividad física y género, es 
similar al obtenido por otros estudios 
que reportan que los hombres 
universitarios tienen mejores niveles de 
actividad física que las mujeres (18,19). 
Se destaca igualmente el resultado 
obtenido por Martínez, 2013, en cuanto 
al porcentaje elevado de sedentarismo en 
mujeres universitarias (20). 
Se concluye que la prevalencia de 
inactividad física es alta entre los 
estudiantes universitarios del área de la 
salud; de igual forma que el sexo está 
asociado a la inactividad física siendo los 
hombres más activos que las mujeres.  
A pesar de contar con una muestra 
representativa de estudiantes 
universitarios es necesario que 
posteriores investigadores centren su 
atención en analizar los diferentes 
aspectos que posibiliten la promoción de 
realización de actividad física en los 
universitarios, especialmente en las 
mujeres convirtiéndose en un retro el 
aumento de los niveles de actividad física 
que estas realizan. 
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